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PRITISAK MODERNOG ?????? _ sindrom koji ??????? ruralna
???????? koja su lako dostupna iz velikih gradova ili uz glavne
prometnice, gusto naseljena, gospodarski razvijena, ????? s
intenzivnom i ????????????? poljoprivredom, masovnom
izgradnjom sekundarnih rezidencija, mnogim ??????????  i
rekreacijskim objektima, s ???????  industrijskim pogonima, s
????????? ???????? ??????????
RURALNO PROPADANJE _ osnovni sindrom je odlazak sa zemlje,
agrarna depopulacija, odlazak u udaljene velike gradove,
migriranje unutar regije. Poljoprivreda ostaje ????? djelatnost,
obiteljski posjedi su mali i ne osiguravaju punu zaposlenost
??????? ? ??????????? smanjuje se razina ???????? standarda i
razina kulture stanovanja. Najbolji primjeri marginalnih ????????
??????????????????????????????
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??
Pojam RURALAN??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
POVIJESNO???????????????????????IZVAN GRADSKIH ZIDINA
EKONOMSKI -  teritorij koji se koristi za proizvodnju
Ruralna ???????? su vitalna i ????????? mjesta za ????? i rad, s razvijenim raznolikim
gospodarskim ?????????? ? u skladu s lokalnim uvjetima i ????????? ?? ?????????  vezama
?????? sela, manjih gradova i gradskih ????????? ruralna ???????? doprinose razvoju
gospodarstva u cjelini. Sposobna su brzo se prilagoditi gospodarskim, ????????? ? kulturnim,
????????  i ??????????  promjenama i potpuno se integrirati u ??????? gospodarstvo.
Razvijaju se ??????? ??????????? ????????? ?????? gospodarskog napretka, ???????? ???????
???????????????????????????????????????????
02
?????????? ????????????????  
_prostor na kojemu naselja i infrastruktura zauzimaju samo mali dio ukupne ?????????
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
_ruralni prostor je cjelokupni prostor izvan gradskih zona  zbog relativno velike udaljenosti od
gradskih ???????? i nerazvijene infrastrukture te su razmjerno visoki ukupni ???????? obavljanja
poslovnih aktivnosti
Primjenom OECD kriterija od 150 stanovnika na ??? u lokalnim administrativnim jedinicama na
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
91,6 % ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
8,4 % ???????????????????
88,7 % ?????????????????????????????? ????????? ?
11,3 % ???????? ????????? ?
47,6 % ??????????????????????????????????? ????????? ?
52,4 % ????????????????????? ????????? ?
OECD kriterij Hrvatsku pokazuje u visokom stupnju ruralnosti.
Pet ????????? ??????????????????? ?????????? ????????? ????????????? ?????????
????????????????????? i ???????????????? ????????? pokazuju iznimno visok stupanj ruralnosti.
U ???? ???????? postotak ???????????? varira ?????? 15 i 20 %, a samo jedna ???????? (Zagreb)
???? biti opisana kao ???????? urbana, tj. postotak ???????????? ???????? koje ???? u ruralnim
?????????????????????????????? ??????????? ?
??????? ??????????????????????????
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Tradicionalni pojam ruralnog razvoja koristio se ???????? u vezi sa razvojem poljoprivrede u
????? smislu. U novije vrijeme ovaj pojam ????????? i druge dimenzije razvoja koje su
????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????
Integralni ruralni razvoj temelji se na ???????????? i svim njegovim ????????? ?? gospodarstvu,
???????? idejama, institucijama i strukturama. Revitalizacija sela u smislu ????????? i
cjelovitoga razvoja neophodan je proces ???????? ruralnih prostora kao primarnih proizvodnih
???????? hrane i ostalih dobara, ???????? ???????????? krajobraza s ?????????  prirodnim,
tradicijskim, kulturnim i povijesnim elementima, oaze zelenila i ???????? ????????? te kao
????????? ??????????????????????????????????????????????????????
Glavni stup ???????????? i napretka seoskih ???????? je ?????? ????????????? ?????? je oslonac
koji usmjerava ruralni razvitak ?????????? ?????? ponude poljoprivrednog i
nepoljoprivrednog posla. Jedan od uvjeta prosperiteta ruralnih ???????? je zaustavljanje
procesa urbane koncentracije, kojeg treba okrenuti prema urbanoj dekoncentraciji  odnosno
ruralnom povratku i obnovi ruralnog svijeta. Republika Hrvatska nema ??????? ljudi, pa ih valja
optimalno rasporediti.
?????????? sektori cjelovitog gospodarskog razvoja ruralnog prostora su:  poljoprivreda
(organska), ???? s ????????? prerada poljoprivrednih proizvoda ?????? ????? ??????? mlijeka,
mesa, ??????? sortimenata, ribe i dr.), eksploatacija ???????? izvora kvalitetne pitke vode i
drugih prirodnih resursa, ????????????? manjih industrijskih pogona iz urbanih u ruralna
???????? te razvoj ???????? sektora (od trgovine i prometa preko ???????? obrta pa do
djelatnosti socijalne infrastrukture - obrazovanja, zdravstva, kulture).
Podupire raznolikost ruralnoga gospodarstva i kvalitetu ?????? u ruralnim ???????? ??
Raznolikost ruralnih gospodarstava ???????? aktivnosti pokretanja i razvoja seoskog i
eko-turizma te poslova koji su s njima u vezi, ???????????? i komercijalizaciju lokalnih obrta te
ponudu novih usluga koje se temelje na ?????????  izvorima. Kako bi ruralna ???????? ostala
atraktivna i ??????  ????????? ?? projekti se mogu baviti i pitanjima poput edukacije i
stjecanja ????????? informiranja te ?????????????? Potrebno je preusmjeravanje prema
nepoljoprivrednim djelatnostima, ??????? za osnivanje i razvoj mikro ????????? promicanje
turizma i ???????? razvoj i upravljanje prirodnom ???????? koja pridonosi ????????
gospodarskom razvoju. ???????????? kvalitete ?????? u ruralnim ???????? ?? s posebnim
naglaskom na razvoj i obnovu sela te ???????? i najbolje ?????????????? ruralne ???????
pridonijelo bi ruralnom razvoju.
Pitanje ruralnog razvoja Hrvatske poklapa se s problemima regionalnog razvoja. ??????????
regionalna politika i politika ruralnog razvoja nisu ostvarile svoje ciljeve. Regionalna
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Potencijalni projekti u cilju ruralnog i regionalnog razvitka RH trebali bi ?????????? obnovu i
razvitak sela, ???????? kulturnog blaga, potporu investicijama na poljoprivrednim
gospodarstvima, ??????????? prekvalifikaciju, obuku, mjere ??????? ??????? u ????????
poljoprivrede i ?????????? promociju kvalitetnih autohtonih proizvoda, promociju vinskih
??????????????????????
ULOGE???????????????????????????????????????????????
EKONOMSKA ULOGA _ ruralni razvoj bi trebao osigurati ???????????? ???????? proizvodne
zalihe prehrambenih proizvoda i obnovljivih primarnih sirovina
???????? ULOGA _ ruralna ???????? su pogodna za ???????? flore i faune odnosno ????????
prirode
????????? ULOGA _ zbog broja stanovnika i djelatnosti koju oni obavljaju ????????? odnos
stanovnika je puno ????????? od onog u gradu zato ??? stanovnici ruralnog ???????? imaju ????
???????????????????????????????
CILJEVI ruralnog razvoja:
_???????????????????????????????? ????????? ?
_??????????????????????????????????????? ????????? ????????? ?
_??????????????????????????????????????????????????????????????
_???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
Dominantne tradicionalne gospodarske grane, osim poljoprivrede, u ruralnim sredinama su
obrada drva, obrada metala, ?????? obrti i turizam. Turizam se ???????? smatra jednom od
najpropulzivnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj, ali se pri tome ????? misli samo na jadransku
obalu. ?????????? tradicionalnog ruralnog razvoja predstavlja bogatu osnovu za ?????????
razvoj ruralnog turizma jer su ovi krajevi ???????? svoj krajolik i brojna druga tradicijska
????????? poput arhitekture, tradicionalnih zanata i obrta, raznovrsnu i bogatu ponudu lokalnih
specijaliteta, iznimno kulturno - povijesnu raznolikost.
Uz nepostojanje strategije i adekvatne potpore ovakvom tipu ruralnog razvoja, ????
objektivne prepreke ?????? ubrojiti i ????????? manjak kvalitetne prometne infrastrukture,
manjak ?????????? infrastrukture (restorani, ???????????? manjak financijske potpore za obnovu i
popravak povijesnih lokaliteta, manjak koordinacije razvojnih planova i aktivnosti,
nepostojanje marketinga ??????????? potencijala lokalnih ruralnih sredina. Strategija ruralnoga
???????? razvoja mora se temeljiti na ??????? vezi s tradicijom i svim njezinim elementima.
Takva praksa bi u narednoj fazi generirala i potrebu za potpuno novim djelatnostima i
poslovima. Time bi ????? do ????????????? ???????????? s tih ???????? i ???????? bi se ????????
?????? ?????????????????????????????????????????? ????????? ??
Turizam je ???????? ?? ????? aktivaciji i ???????? razvoju ruralnih ???????? koji ??????
???????? lokalnog identiteta tradicije i ???????? ????? ??????? ???? autohtonu, tradicijsku i
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
proizvodnje: proizvodnje tradicionalnih proizvoda, prezentiranja tradicije, tradicijske
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
njegovog sastavnog dijela.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????
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Prema def. ?????? Europe (1986 g.) RURALNI TURIZAM je oblik turizma koji ???????? sve
aktivnosti na ruralnom ????????? a ne samo aktivnosti koje bi se mogle odrediti kao
agroturizam ili farmerski turizam.
Ruralni  turizam  ?????????  sve  ??????????  ?????????  aktivnosti  izvan  gradskih  ????????  i
???????????  ????????  ???????????  i  rekreativno  sportske  aktivnosti. Termin  ruralnog  turizma
koristi se kada je seoska kultura glavna komponenta ??????????? proizvoda/usluge. ?????????
vrednovanje  poljoprivrednih  ?????????  prirodnih izvora, kulturnog ?????????? tradicije ??????
seoskog ???????????? te ?????????? ponude ????????? u  seoskim  ???????  odmor,  animaciju
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? kojem ??????????? putnici podupiru ????????????????????????????  destinaciji koju su
?????????????????????????????????????????????????????????????
Takvi turisti ne ??????????? samo o tome da za ??????? novac dobiju ??? ????? ??? ???? ??? manje
utjecati na ???????? koje su ???????? posjetiti, pritom ?????? da i lokalna zajednica za uzvrat
dobije prihod koji joj osigurava egzistenciju. To ????? da ?? preferirati konzumaciju ????????
autohtonih proizvoda, po ?????????? iz ?????????? ????????????????? uzgoja, kao i
????????????????????? ????????????????????????????????????
Vodi  se  principima  minimiziranja  negativnih  efekata,  izgradnje  svijesti  i  ??????????  prema
??????? i kulturi, ????????? pozitivno iskustvo posjetiteljima i ???????? ?? donosi financijske
koristi lokalnom ????????????? ?????? razinu osjetljivosti prema lokalnoj ??????????? ????????? i
socijalnoj klimi.
????????????? karakteristike ruralnog turizma su: mirna sredina, odsutnost buke, ???????
??????? komunikacija s ???????? ?? ?????? hrana, upoznavanje ????????? poslova ???? se
???? dodati i cijeli niz posebnih oblika ?????????? ponude tj. usluga koje se mogu ??????? na
ruralnom prostoru.
VRSTE RURALNOG TURIZMA
AVANTURIZAM  koji  ????????  adrenalinske  sportske  aktivnosti  poput  biciklizma, jahanja, ronjenja,
planinarenja, ekstremnih sportova i sli?no
SELJA?KI TURIZAM koji se odnosi na turizam na selja?kim gospodarstvima
SPORTSKO-REKREACIJSKI TURIZAM  koji obuhva?a sportove koji nisu ekstremni
GASTRO  TURIZAM  koji  uklju?uje  ????????  u  autohtonim  i  tradicionalnim  gastro specijalitetima
(restorani, gastro tematski putevi, vinske ceste i sli ?no)
ZDRAVSTVENI TURIZAM ????????????????????????????????????????????????????????
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Razvoj eko i ruralnog turizma podru?ja s naglaskom na turisti?ku valorizaciju prirodne ??????? i
uz nju vezanih djelatnosti.
??? ???????? ????????????????????????????????????
_ obnova, ???????? i stavljanje u ?????????? funkciju tradicijske graditeljske ??????? (tradicijski
?????????? objekti), kampovi, seoski turizam sa ?????????? i objekti u funkciji ????????
??????????? usluga na ruralnom prostoru - vinski podrumi, klijeti, ?????????? ??????? vina,
?????????????? ?????????
_ ?????????? i ????? signalizacija sukladno Pravilniku o ??????????? i ostaloj signalizaciji na
cestama
??? ?????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????
?????????
??????????????? ??????????????? ????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Lokacija se nalazi u GORNJEM POKUPLJU?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Unutar obuhvata plana nalaze se 3 objekta: ??????????????? KURIJA TURK - ?????????,
gospodarska zgrada i ?????? Najstarija je ????? (iz vremena Napoleona), zatim dvorac iz 1906.
?????????????????????????????????????????????????????????????
karta 02_Gornje pokuplje, prikaz projektnog obuhvata
slika 02?????????????????????????????????????????
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slika 01????????????????????????????????
pogled sa sjeveroistoka
Nakon smrti Franje Turka, god. 1913., dvorac je naslijedila njegova ??? Irena, koja se god. 1914. udala za pomorskog
??????? ???????? ??????????? unuka ????????????? Ivana. 1930. godine, kada je Irena ????????? umrla, trojica njenih
sinova postali su vlasnici ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
U ???????????? dvorcu neko je vrijeme djelovala ?????????? ?????, a u sedamdesetim godinama vlast ga je dala na
????????????????????????? ????? za tvornicu cipela????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????
Dvorac Pokupje kupio je sedamdesetih godina devetnaestoga ????????
?????????????????????????????????????????? ???????
U doba postojanja Napoleonovih Ilirskih pokrajina (1809.-1813.), koje su
?????????? hrvatske oblasti na jug od rijeke Save, bio je ladanjsko
???????? francuskog ??????? Marmonta, koji je upravljao imenovanim
pokrajinama.
???????? dvadesetog ????????? ?????? 1905. i 1906., Franjo Turk
sagradio je novi dvorac, prema nacrtu Ljudevita Eisenhuta, ????? mu
izgled koji ???????????????????.
slika 04??????????????????? ???? ??
??????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????? ??????????
izvor: www.kafotka.net
slika 08_1912. dvorac slikan sa suprotne obale rijeke Kupe
??????????????????????? ?????????? ????? ????????
slika 05??????????????????? ????????
????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????
izvor: www.kafotka.net
slika 06??????????????????? ?????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????
izvor: www.kafotka.net
slika 07?????????????????????
?????????????????????
izvor: www.kafotka.net
slika 09_ dvorac 1912. godine
??????????????????????? ?????????? ????? ????????
slika 03????????????????????? ??????? ???????
??? ??????????????????????
izvor: www.kafotka.net
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?????? je u stilu historicizma i secesije. Glavne su odlike nove zgrade bili veliki prozori, prostrana terasa s
jednako prostranim balkonom nad njom i veliko ??????? predvorje s mramornim ????????? ?? galerijom u
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Dvorcu, koji je podignut na dvadesetak metara od vodene crte rijeke Kupe, pripada ????????e izmjera 200 m
x 180 m. Razdijeljeno je na dva ???? sobom nejednaka dijela. Na ????? dijelu, ???????? kao perivoj, stoji
dvorac. Manji je dio majur, gdje su podignute gospodarske zgrade.
PROMJENE OD IZVORNOG STANJA
Prema snimkama zdanja iz 1910., 1933. i 1975. godine skinute su ukrasne ograde koje su stajale na ????????
i sjevernom ???????? i uklonjeni prozori potkrovnih prostorija s ????????????  trokutnim ?????? ? i
??????????
U svrhu ??????????? daljneg propadanja i degradacije te razvoja ruralnog turizma moja je ideja kompleksu
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
S obzirom na ?????????? ??????? dvorca ?????????? uz mirnu i duboku rijeku, u ravnici gdje se izmjenjuju
polja i ????? gostima bi se ??????? prigoda za razne sportove: biciklizam, ribolov, ?????????????? plivanje,
?????????????????????????????????, jahanje, laka atletika i sl.
12
slika 10_Dvorac Turk-tlocrt prizemlja
??????????????????????? ?????????? ????? ????????
slika 11_Dvorac Turk-tlocrt kata
??????????????????????? ?????????? ????? ????????
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karta 03????????????????????????????????????????????????????????????
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9 km
14 min
35 min
1h 55min
7.5 km
8 min
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1h 30min
GORNJE
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karta 04 ?????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????? ?
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aOZALJ-HIDROELEKTRANA 1908.
OZALJ-ETNO SELO
OZALJ-VAPNARA 1813.
KARLOVAC-STARA JEZGRA
?????????????????????????
SVETICE-SAMOSTAN
VINSKE CESTE
GRDUN - STARI MLIN
b
c
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e
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g
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STARI GRAD OZALJ
STARI GRAD DUBOVAC
DVORAC NOVIGRAD
DVORAC RIBNIK
DVORAC ERDODY
KURIJA BRLOG-GRAD
??????????????
KURIJA ZORKOVAC
??????????????????
??????? ???????
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karta 05 _ lokacije STARIH GRADOVA, DVORACA I KURIJA
OZALJ
KARLOVAC
??????
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RIJEKE - ribolov, kajaking, kanuing, plivanje, jedrenje
??????????????????????????
????????? ????????
?????????? ????????
RIBNIK - autocross, motocross
????????? ???????? ???????????????????????????????????????????
kuglanje
biciklizam
???????????????????????????????????????????????????????
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slika 12_Karlovac - Regata  28. lipnja 1987.
izvor: www.kafotka.net
slika 14_Kupa 1930.godine
izvor: www.kafotka.net
slika 16????????????????????????????????????
izvor: www.kafotka.net
slika 13??????????????????????????????????? ????
izvor: www.kafotka.net
slika 15_Kupa -ribolov
izvor: www.kafotka.net
slika 17_Stari grad Ozalj
izvor: www.ozalj.hr
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karta 07 ???????????????? ??????????????????
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?????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????? ?????? ????????????????????????????? ??????? ??????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????? i prirodne i kulturne aspekte zemlje, nastojimo shvatiti kako oni mogu ????????? komunicirati. Ruralne
zajednice koriste svoje lokalno znanje i opisuju kako su njihova naselja oblikovala i utjecala na krajolik.
Kao pojedinci ????? dajemo ???? vrijednost nekim krajolicima od drugih, zbog osobne preferencije ili dubokim vezama na
pojedinim mjestima.  No, svi ??????? imaju ???????? karakteristike koje ih ???? ????????? ?? koje im daju jedinstveni
identitet i vrijednosti. Karakterizacija ????????? procjenu ??????? komponente krajolika uz socio-ekonomske i kulturne
utjecaje.
?????????? analiza i metodologija krajobraza bave se procjenom i razumijevanjem oblika, funkcija, kulturnih i vremenskih
utjecaja.
Krajolik treba izraziti kao ?????????? nit ili 'ljepilo' koje ?????? da se integriraju ?????????? ekonomski i ???????? ?? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
izvor: Andy Wharton, Positive Planning team, Living Landscapes
karta 08 ?? ???????????????????
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STAMBENO
???? ??? ?
slika 18_ Kupa + ruralno - seloTrg
izvor: Google Earth
slika 19_ Kupa + urbano - grad Karlovac
izvor: Google Earth
slika 20?? ????????????????????????????????????
izvor: Google Earth
slika 21?? ?????????????????????????????????????????
izvor: Google Earth
slika 22?? ??????????????????????????????????????????
izvor: Google Earth
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Biljni svijet se hrani ???????? energijom ??? je ????????? da se vodene molekule raspadnu i
otpuste kisik koji je ispunio zrak. Vodeni ciklus na Zemlji se neprestano ponavlja. Vodopadi,
vodena para, oblaci, ????? vrela, rijeke, mora, oceani ?????????? Ciklus nikada nije prekinut.
Uvijek je ista ???????? vode na Zemlji. Sva ???? na Zemlji pila su istu vodu. VODA je
nevjerojatna materija. Najstabilnija od svih - u ??????? stanju, plinovitom kao para te krutom
kao led.
ZELENILO je izvor kisika u zraku. 70%  toga je plin bez kojeg ???? ????? ne mogu funkcionirati.
Zemlja broji vrijeme u milijardama godina. Trebalo je ???? od 4 milijarde godina da izrastu
??????? U lancu vrsta ?????? su vrhunac - ????????? ???? skulpture. Ona su jedini prirodni
element u neprestanom kretanju prema nebu. Rastu polagano prema suncu koje hrani njihovo
??????  Od cijanobakterije naslijedila su ????????? hvatanja ??????? energije. Pohranjuju je te
se njome hrane, ???????????? je u drvo i ????? koje se ?????????? u ????????? vode, minerala,
????????????? ????????
Postepeno se formiralo TLO. Tla su bila prepuna neprestane aktivnosti mikroorganizama.
Hranili su se, kopali, ???????????? i ?????????????? Stvorili su humus, plodni sloj koji povezuje
????????????????????
Dolazak ???????
Ima koristi od 4 milijarde godina stare ?????????? ??????????? od Zemlje. On je samo 200 ??????
godina star, ali promijenio je sliku svijeta. Usprkos njegovoj ranjivosti prisvojio je svako
???????? i pokorio teritorij, kao niti jedna vrsta prije njega. Nakon 180 ?????? nomadskih
godina, i ???????????? blagoj klimi, ljudi su se nastanili. ???? ne ovise o lovu da bi ???????????
???????? su ??????? u ??????  predjelima koja obiluju ribom, ???????? i divljim biljem.  Tamo gdje
se ZEMLJA, VODA I ????? ???????????  ??? i danas ?????? ljudskog roda ???? na obalama
kontinenata, rijeka ili jezera.
Na planeti jedna od ?????? osobe ???? kao ?????? prije 6000 godina. Jedinu energiju koja je
potrebna dobiva od prirode iz sezone u sezonu. Na taj ????? ???? 1,5 milijardi ljudi, ???? nego
????????????????????????????????????????
slika 20_poljoprivreda kao primarna ljudska djelatnost
izvor: Home, documentary, 2009, Yann Arthus-Bertrand
slika 22_ nastanjivanje uz vodu
izvor: Home, documentary, 2009, Yann Arthus-Bertrand
slika 21_poljoprivreda kao primarna ljudska djelatnost
izvor: Home, documentary, 2009, Yann Arthus-Bertrand
slika 19_poljoprivreda kao primarna ljudska djelatnost
izvor: Home, documentary, 2009, Yann Arthus-Bertrand
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Hrvatska je zemlja bogata prirodnim resursima koji su ??????? za razvoj ruralnog turizma. Jedna od njih je bogata kulturno-povijesna
??????? potrebna za razvoj kulturnog turizma. Ovi oblici turizma, ?????? velikom interesu turista, nedovoljno su razvijeni u Hrvatskoj.
Potrebno je ???????????? kulturno-povijesne ??????? u ?????????? ponudu. Resursi dobiveni na ovaj ????? ???????? ?? ?????????? i
restrukturiranje materijalne ???????? koja bi trebala biti ????????? novim suvremenim potrebama i ???????? ?? Osnova tog razvoja mogu
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
Obzirom na lokacijske i kulturne vrijednosti obuhvata ???????? sam se za poslovno-ruralni turizam kao namjenu. Smatram da je na
???????? gdje se oduvijek uzgajalo ?????? ????????? i bavilo poljoprivredom potrebno nastaviti tradiciju takvog ?????? ?????? te
?????????? i seminarski kapacitet ?????????? bio uzgojem namirnica potrebnih za opskrbu kompleksa. ???????? potrebno je
prezentirati ?????? proizvode ???????? kao ??? su vino, pivo, rakija, med te uzgojene namirnice maksimalno iskoristiti za proizvodnju
sokova, ????????? zimnice i sl. Nedvojbeno, ???????? kuriju kao kulturnu ??????? potrebno je prenamijeniti i ????????? posjetiteljima
boravak u istoj. Potrebno je uspostaviti komunikaciju s ???????? i arhitekturu projektirati kao nastavak prirode, koristiti svaku
????????? otvaranja zelenilu i prirodnim datostima. ??????? lokalnih atrakcija kao ??? su dvorci, kurije, rijeke i sportski ????????
????????? aktivni turizam i upoznavanje sa krajem. Tome ide u prilog i veliki postotak zelenih ???????? kao i poljoprivrednih
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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SJENIK
??
??
?
??????? poljoprivrede je promijenilo povijest. Bilo je to prije manje od 10 000 godina. POLJOPRIVREDA / AGRIKULTURA je bila ???? prva velika
revolucija.  ?????? su se gradovi i civilizacije. ???????? na ?????? godina staro ???????? hrane je nestalo. Nakon ??? smo stvorili ????? osnovu za
?????? ???????? smo broj sorti i ??????? kako ih ????????????? tlu i klimi. Mi smo poput svake vrste na Zemlji. ???? glavna dnevna briga je da se
nahranimo. Kada tlo nije toliko ???????????  i nema dovoljno vode, sposobni smo ??????? nevjerojatne napore da iskoristimo iz zemlje sve ???
???????????????????
Poljoprivreda je ??? uvijek najrasprostranjeniji svjetski zanat. Pola ???????????? ???????? tlo, a preko ? njih to radi ?????? Poljoprivreda je poput
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Nakon ??? se oslanjao na vlastitu snagu toliko dugo, ljudski rod je ???????? ????? kako dohvatiti energiju zakopanu duboko u Zemlji. ?????
energija, energija sunca, zarobljena milijunima godina u milijunima biljaka prije ???? od 100 milijuna godina. To je ugljen, plin i iznad svega nafta.
Taj dio ??????? zrake je oslobodio ??????? od ?????? rada na zemlji. S naftom ??????? nova era ???????? U 50 godina, u jednom ???????? vijeku,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
U posljednjih 60 godina populacija na Zemlji se gotovo ???????????? i preko 2 milijarde ljudi se preselilo u gradove. Danas ???? od pola od 7
??????????????????????????????????????????????? ??
U poljima strojevi zamjenjuju ???????? Litra nafte proizvodi toliko energije koliko i 100 pari ruku u 24 sata. U SAD-u  je ostalo samo 3 milijuna
farmera.  Oni proizvode dovoljno ???? da prehrane 2 milijarde ljudi. Ali ?????? tog ???? se ne koristi za prehranu ljudi, ??? je namijenjena za
prehranu stoke ili za biogorivo.
Dio ??????? energije ???????? je navodnjavanje ?????? tla. ?????? izvora se koristi za poljoprivredu na koju odlazi 70%  od ukupne ?????????
vode. U prirodi je sve povezano, ??????? zemlje i monokulture poticalo je razvoj parazita. Pesticidi, ??? jedan dar petrokemijske revolucije, ????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tada su ????? umjetna gnojiva, ??? jedno ??????? petrokemije. Dala su jedinstvene rezultate na neplodnom ?????????? U ??????? ???????? ? sorti,
koje su proizveli farmeri u preko 1 000 godina, je nestalo. Staklenici su poljoprivredni vrtovi (gnojivo ispod, plastika iznad). Grad prepun potpuno
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Veza stambenog prostora s ?????????? za uzgoj nekad je bila vrlo jaka. Kroz povijest se to prisustvo postepeno smanjivalo, pa u posljednje vrijeme
?????????????????????? ????????????????e namjene.
Na globalnoj razini taj proces nije toliko transparentan i situacija izgleda apstraktna, ali na lokalnoj je vrlo jasna ? dolaskom i preuzimanjem
industrijski proizvedenog monokulturnog sjemena, gubimo svu raznolikost autohtonih kultura koje zapravo daju jedinstvenost pojedinoj regiji.
Ukratko, raznolikost autohtonih biljnih kultura je neizostavni dio identiteta ruralnog kraja i njegovih ????????
EKO UZGOJ
U posljednjih pola ???????? proizvodnja hrane svela se na industrijsku proizvodnju koja se temelji na neracionalnoj primjeni agrokemikalija i fosilne
energije.
Jedini cilj ovakve proizvodnje je iz svakog pojedinog polja i ????????? u ????????? roku ?????? ??? je ???? ??????? ?????? tome ??? je ovakav ?????
proizvodnje doveo do ????????????? ????????? prinosa, on je doveo i do niza ?????????? ekonomskih i socijalnih problema: ??????????? tla i voda,
smanjivanja raznolikosti biljnih i ???????????? vrsta, izumiranja vrijednosti ruralnog ?????? ??????? smanjenja broja poljoprivrednika i poljoprivrednih
gospodarstava te degradacije krajobraza.
???????? ????????? uzgoja u tome ??? zabranjuje upotrebu ?????? mineralnih gnojiva i skoro svih pesticida. Umjetna se gnojiva u ?????????
??????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????? se radi i na prirodnoj otpornosti biljaka kao prevenciji protiv ????????? i bolesti. ???? neophodnim mjerama ????????? uzgoja je i ????????
??????? te ?????????? ???? biljnih i ???????????? vrsta zajedno jer se na taj ????? ??????????????? ????? ???? smanjuje pojava ?????????? Postoje i
???????? proizvodi na bazi ??????????? bilja, propolisa, ulja, sapuna i sl. koji ????? kao preventiva, ali i za ?????????? Biljke tretirane takvim
????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
PREDNOSTI EKO-HRANE
Organska hrana nije, poput ???????? industrijski uzgojene, puna ??????? kemikalija. ????????? jabuka na svojoj kori ?????? dvadesetak ??????? tvari,
??? i nakon pranja, a ??????????? se svakodnevno daju velike doze antibiotika, hormona i antiparazita koje, konzumacijom mesa i mlijeka, unosimo
u svoje organizme. S druge strane, ?????? ???????? uzgojeni proizvodi ?????? najmanje 50% ???? vitamina, minerala, enzima i ostalih
mikronutrijenata.
Organski uzgojena hrana neusporedivo je boljeg i prirodnijeg okusa jer na ??????? dolazi ????????? Osim ??? ???? zdravlje, neupitna prednost
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????
Ako se na pravi ????? odaberu vrste koje se sade zajedno iskoristit ?? se sva ???????? maksimalno i povoljno utjecati na rast biljaka. Vrlo je korisno
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Na ovaj ????? izbjegava se upotrebu kemijskih sredstava, a prirodni izvori kao svjetlo, voda i zrak bolje su ???????????? Smanjuje se rizik od slabog
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. ??????? ????????????????????????? ?????
Iako su uzroci ovih dobrosusjedskih odnosa uglavnom nepoznati, smatra se da tajna ???? u korijenskim ???????????? koje stimuliraju rast nekih
drugih biljaka.
??? ?????? ????????????????????? ??????? ??????????????
Ovdje uglavnom spadaju sve biljke koje koristimo za zelenu gnojidbu.
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3. ?????? ????? ?????
Neke biljke bolje rastu ako su ???????? drugim biljkama u vrlo malom omjeru. Tako se smatra da ?????? ??????????? bilja ima pozitivan ?????? na
mnoge kulture. Moraju biti u sasvim malom omjeru u odnosu na glavnu kulturu (1:100) Razlog je taj ??? stvaraju fitonicidne materije koje ubijaju
mikroorganizme. Isto vrijedi za koprivu, koja zasijana uz rubove ?????? biljaka stimulira njihov rast. ?????? djeluje grah oko celera, kamilica oko luka
ili hren oko krumpira.
??? ?????? ?????????????????? ?? ??????????????
???????? ih izbjegavaju zbog mirisa, okusa, boje, ili su upravo njima ?????????? pa napadaju njih, a ne glavnu kulturu. Poznati su primjeri mrkve i luka
????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ???? ???????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
6. BILJKE KOJE SMANJUJU NAPAD BOLESTI
???????? se smatra da sve vrste luka dobro djeluju protiv plijesni. Pelin u ribizlu smanjuje napad ????? bosiljak u krastavcima smanjuje napad
bolesti krastavaca.
??? ?????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ????? ??? ???????????
Neke ukrasne, ???????? i ljekovite biljke siju se s ????? i ??????? da ih ???????? jer ???????? tvari koje ?????????? ?????? mikroorganizme, nametnike
??????????? ????????? ? ??????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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PLODORED je prostorna izmjena poljoprivrednih kultura. To u praksi ????? da se tijekom
????????? broja godina poljoprivredne kulture na plodorednim jedinicama izmjenjuju svake
godine. Primjerice u ????????????? plodoredu, ???????? kultura ?? biti ???????? na isto mjesto
tek 6. godine. Ukoliko se ista kultura uzgaja na istoj parceli tijekom ???? godina, dolazi do
premorenosti tla.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??
??
??
??
+ 5.00
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APARTMAN 1
????????????????
MJ 1:100
APARTMAN 1
????????????????
MJ 1:100
APARTMAN 1
TLOCRT KROVA
MJ 1:100
APARTMAN 1
TLOCRT
MJ 1:100
APARTMAN 1
??????????????
MJ 1:100
APARTMAN 1
PRESJEK 1-1
MJ 1:100
1 1
slamnati
pokrov
slamnati
pokrov
???????
obloga
fasade
????????????
kupaonica
????????????
kupaonica
dnevni boravak
kuhinja
+ blagovaonica
ulaz/terasa
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MJ 1:100
APARTMAN 2
PRESJEK 1-1
MJ 1:100
APARTMAN 2
??????????????
MJ 1:100
APARTMAN 2
TLOCRT KROVA
MJ 1:100
APARTMAN 1
TLOCRT
MJ 1:100
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???????
obloga
fasade
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??????????????????????????
380
395
480
150
461
1256
4492
HOTEL
58
komunikacije
uprava
restoran
servis
wellness
fitness
seminari
sobe
ukupno hotel
102
??????????????????
67
66
???????????????
66
90
545
DVORAC
komunikacije
salon
suite apartman 1
suite apartman 2
suite apartman 3
suite apartman 4
suite apartman 5
 ukupno dvorac
??
51
48
99
693
81
55
136
1088
1781
APARTMANI
APARTMAN 1:
zatvoreni prostor
otvoreni prostori
ukupno
(x 7)
APARTMAN 2:
zatvoreni prostor
otvoreni prostori
ukupno
(x8)
ukupno apartmani:
